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Com este número a RAUSP apresenta à comunidade, mais uma vez, uma imagem do estado da arte da
pesquisa em Administração no País. A melhor compreensão de fenômenos subjacentes, explorada nos
diversos artigos, busca contribuir para uma prática mais eficaz da Administração nas diversas áreas.
A amplitude dos temas de interesse da nossa pesquisa reflete-se também na variedade de artigos
incluídos nesta edição. Dentre os trabalhos publicados que tratam de importantes temas relacionados com
a prática da Administração, nas áreas de Gestão Pública, Marketing, Gestão Tecnológica e Finanças e
Contabilidade, chama-se a atenção para a importante e oportuna reflexão sobre a organização do sistema
prisional brasileiro, bem como para a discussão sobre a diversidade dos valores sociais regionais no Brasil
e suas implicações estratégicas.
A RAUSP busca, continuamente, ampliar a sua acessibilidade aos pesquisadores e profissionais da
área. Para tanto, disponibiliza seu conteúdo de modo livre e gratuito em seu próprio Portal, assim como
no Portal de Revistas da USP, e também tem aceita sua inclusão em diversas bibliotecas eletrônicas,
entre elas a SciELO. Além disso, os artigos publicados pela RAUSP são referenciados em diversos
diretórios internacionais. Contudo, a versão impressa continua disponível para assinantes individuais e
bibliotecas.
Estar disponível através dessa multiplicidade de canais aumenta a utilidade das suas informações e,
espera-se, contribui para manter a tradicional atratividade da RAUSP à comunidade de autores e
pesquisadores.
Desejamos a todos proveitosa leitura deste número, bem como proveitosa pesquisa do acervo da
Revista.
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